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1 $G$ fv–tfh
( $\Re t\leq 0$








$H$ H’ ( 2 )














$\propto sf’(Z)>0$ , on $(A,.B)\cup(D, C)$ ,




$\propto sf’’(Z)\leq 0$ , on $(A, B)\cup(.B, C)$ ,







$h(z)=f(Z)-Z$ H $h(\partial H)$
$\propto s\frac{h’’\overline{h}^{J}}{|h’|^{3}}=s\alpha_{\frac{-f’’}{|f’-1|^{3}}}$
$H$ 2 $z_{1},$ $(\neq)z_{2}$ $\rho--$ } $z_{2}-Z_{1}|$ ,








$\{_{S}^{\infty_{f(_{Z_{i})-}}}+-\Im f(z)i^{-}\}\leq 0$ .











$t\in \mathrm{C}(\Re t\leq 0)$ ,





$g\iota$ $g\iota(\partial H)$ $- \Re\overline{t}_{S}^{\alpha}\frac{f’’}{|\int’-l|}.\cdot$,
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$\Re_{t<}\mathrm{o}$
$\leq 0$ on $(A, B)\cup(B, C)$





















$\Re b_{1}\leq\Re c_{1}\leq\Re a_{1}$
$g \circ f_{h}^{-1}(z)=Z+\sum_{n=1}^{\infty}c_{n^{Z^{-n}}}$ $H$
$\#\mathrm{f}_{\text{ }^{}\backslash }\Re B_{1}\leq\Re C_{1}\leq 0$ 1 $t$




$a(1-t_{1})-bt_{2}\leq 0$ $t$ –t
$b=0$
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